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Introducción del estudio histórico sobre la protección de la 
infancia en México: La Ciudad de México en la segunda 
mitad del siglo XIX
AOKI Toshio
　　 Referente a la historia sobre la infancia en México, relativamente no hay muchos estudios, 



















　　 Este  trabajo  tiene por objeto considerar cómo trataban  las clases dominantes a  los 
niños vulnerables, qué instituciones se establecieron y qué problemas tuvieron las políticas 
en torno a los niños en el México desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del 
siglo XX. En Japón casi no exiten estudios históricos acerca de dicho tema. En vista de esta 
situación, este trabajo será un primer paso para aclarar la historia de la infancia en México.
